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テストも Course N@vi 上で行われる(図１)．情報
倫理テストの問題は二者択一式で，受験毎に 136
















図１．オンライン学習支援システム Waseda-net Course 
N@vi における情報倫理テスト受験画面 
 





対象者 対象者数 受験者数 合格者数(率) 
学部新入生 10283 9645 9632 (93.7％)
大学院新入生  1280 1138 1133 (88.5％)
学部３年生 10280 127 123 (1.2％)
任意受験者 3745 308 304 (8.1％)
表１．2010 年度前期情報倫理テスト実施状況 
 








































生 (Undergraduate 3rd) ，「 □ 」 点 は 任 意 受 験 者
(Optional)の結果を示している．（ただし，学部３年生
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